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\ tire 
and  will 
afterwards
 
syth. no !odious tunes of Carmen 
ord., !fa All 





of SI.25 per 
31,1 
thy majority of the bids 









 di, ir . tiers! may do sn at the 
FIASHAs this edition goes 
to 
press
 we are 
informed  that 






a thi re re 









 Choir is 
looking
 
forward  to Sunda.- aiternoon,
 April 1;, 
, when they will perform in the new Palo 
, Alto 
Communit,
 Plashoi,e This is to 
be a 
very























by the theme of the af-
ditions to 
carry  out this 
!a! r, used to make the
 first i 
. - leiter Dance of San Jose State 
. idion 
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sornir,  while  
.1. --.. will show 
that
 
mans ot the sar.,I 
-,nre spots" 
are 




work ....tains! r 
world  conflict. San 
Frame-it:1  
debater-  will speak  from the 
sail Francisco studio,
 San J,,,e Stank-
yr- 
from  San 




Sunday afternoon at 2.00, a State 
tearn composed of Tom Needham, Rich-
ard Hughes. and William Jones, will up-
' hold Bur Upton Sinclair Plan to End 
Poverty in Calitornia against the at-
tacks of St. Mar).- debaters. Needham 
will explain the Plan upon which Up-
ton Sinclair is meking his 
campaign for 
the governorship. 
Hughes  will s.how the 
desirability of adopting such a plan for 
California,  and 
Jones will handle the 
rebuttal Sunday 
afternoon, at 2:00, 
over
 KTAB. 
There will be an 
important  Theat-
ron meeting on 
Monday,  April 16, 
t 7:30
 p.m lhe meeting







urged  to be 
p eeeee t. 
Isfiss Martha Trimble, who retired 
from the faculty list of 
San Jose 
State  
College last year after twenty-four year 
of service to the college has been
 at, 
pointed
 general  chairman of the day for 
the big "Homecoming Da.v" which is 
being sponsored 










fifty-year !Ie.., 1884, the
 twenty 
!year cla-s, 










A one hundred percent representation 
is expected !if the 
class  of '8.4 as all of 
the memlaers
 are still living and all have 
-ignified their intentions to attend. Out 
of the four faculty members of this 








presidents  of 
the 
college is president of 
the class
 of '84 
and  
member- of 
this  class are each con-








que will be 
fixed in memors of 
Presi 
dent Allen, 
l'resident of the college from 
18.8.3-18sIc The boulder will be placed 
to the
 lett of the main 
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much  ITIOre distinc-
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Evelyn Pritchard. "The name 'Spar 
tan Daily" is certainly an improvement 
over
 
























present  one 
and 
will 





who  s . 
opposed 








 the Times:  "I 
Taelieve
 the
 name State 









 or not the 
change









 will depend upon the 
out 
tome 






part  of next week in regards 
to 
the 
acceptance of "Spartan 
Dails" 
'as the name 










-i hied, of Willow Glen, and Thornas 































Jessie  Applegarth. whit s !.1ay 
!Iii! violin. 









ten. who will sine, and 
the  
College  Trio, 
onsisting  of 
Mrs  Applegarth, Miss 
Stirling, and Miss 














Newhouse  1011 
be 
toastmaster  
for the es:ening. Those 
in
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Faculty  












 in San 
Jose  State 
as a result 
of the recent 
vote taken 







 it was learned ba-
de!. from 
















to 55. The 
secretar-











of it twelve to 
four. 
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There  will be 
no
 muicI half-



































Mr. Howard Scott. leader of the 
Technocracy  movement, 
will
 give an 
address at the Unitarian 
Church on 
Tuesday
 evening at S o'clock on the 
subject of 
Technocracy and the New 
Deal. This is an unusual 
opportunity  for 
the 
studenh,  and 
faculty
 of the State
 
College 




leaders  of social reform
 
On the 
following  day. Mr.
 Sam will 
address the 
Commtnwealth
 Club ..i San 
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 planted in 
the 
ground of 1 
For 
March  
Arlington  Cemetery. according





 to the school
 children. 
One school he 




 of the 
National





 he gave an 
Science Drawings. 
Gardening, Music, graphic 
Society. At President 
Roose-  , Chorus acts for 
the  Spardi Gras Rev. 
illustrated




were  among the labor 
for 












confined  to 


















 chairs for years. Michael's 
$2456.6b  during 
the
 month of Marco
  overlooking 
the  Capitol from 
across  the duration.
 
pictures made a 










 supervision of 
his 
audiences






the work of 
110  
The 
trees of the genus 






his return at some











tree of  
Jehovah,
 the
 cedars of 
vetting their 
first 
lessons  on 
how to be. 
f ine of the popular teachers at the 
average
 over twelve dollars each. 
Lebannon,




















 been the chief 
a graduate 
of





















 is a talented 



















 has been given
 the commission 
other. more 
intricate  routines 
and sob lli 
painting decorative murals 
for the 
were 
engaged  in the 
library,  and seven 1 
in mending,
 indexing, and
 cataloging t 
their history One of 





 svill take up 
the main part 
of 
various rooms at the Sanatorium. 
appearances
 was taken
 when King 
ed twenty-eight
 in making 
drawings, 
, Those already completed are very color -
Hiram 




working  in the 
laboratories.  and in 
pho-  
The 
chairman  for 
the Revelries 
has 












chorines  have 
This school has a wide awake art fie-
' Solomon's
 temple. 
partment  and the handicraft done by 
Clerical  work was 
done
 by thirty-five, ; 
, The renowned cedars











both children and adults is particularly 




 orchestra  has 
been 
engaged to play 
ing
 by forty-nine The 
remainder cook- , 
well done. It covers all 




 tont. t,f 
the  
solo numbers as well as 
incidental mu. 
ed and served 
in











 simple weaving up through wood-
' work. basket making and leather crafts. 
curtains, worked in 









of Dr L 
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Crest  Drive, 
Thursday 'es.- 








Honor  Society com- BUT 
YOU GUESS
 THE TITLE 





 two of its
 new  
At Uniterian Church 
Of 
Pi












 gave talks in Ger- 
per,
 the 
title  of the book 
review by 
MI, Muriel Clark wa, htotess to Pi 
man 
as part of 
the program.
 
Mary Feermei in "The Bookshelf'.
 
Omega Pi. national commerce teachers 
Dr. 
Newby  had planned
 to show pic. 
wn nn'imed 
fraternits at her charming 
mountain 





Lamps  In Chins", by Alice 
home on the Stevens Creek Road near 
Poisdam.
 Games were also 
played.
 and 
Tesstiale  Hobart, is the name of
 the 
the sky -line boulevard. on 
Wednesday, 




April  11. 
The group 






 During  the 
business meeting which followed a con 
stitution was adopted for the local chap 
ter Games
 were then played for the re 
maintler of the evening. 
Mr. and Mrs. Guy G 
George
 were 
the guests of the society last evening 
Those enjoying 
.Miss Clarke's hospital. 







Maribel  Shimmin Ruth 
Lawrence,
 lont 
Twelve Piece Band To 
tist.

























 the ino,i1 
department  tif 
San Jose State
 College.
 w.t. one 
of
   












svork and bd. two 
sears  was snloist 
with the ...liege 
ssmphony orchestra. 
She is at the Columbia
 University at 
present, and 
will receive ticr Mastees 
degree in June 
,organization is the
 national Kindergar-
-   
ten
-Primary
 honor society. Miss
 Crum-
Yoshiye  
Ogata  WiU 
by is 
the 













 Mins Verna 
Temple of the 
college  nursery school ad-
dressed the group.
 The subject of 2111. -
Temple's talk was "Trends 
in
 Nur..ery 










 Club last 
quarter. Yoshiye Ovati was elected as 
president at the meeting tif the organ-








preident The present secretary,
 tn... 






Fred Vontmoto. and Yoshio Riga-, 
uchi, respectively. 
McNeill, Emma 
sthmidt,  Samuel Zieg. 
ler. 
Josepli  Deltrum Stanley 
Nelson and 
Ira ing Atlas 
Delta Phi 
Upsilon  
Holds Monthly Meet 
On Thorstla:.
 t it-ning, April 6. Delta 
Phi 
Up,ilon held their 
monthly  pro-
fessional 
meeting  at the VW 
C.A. This 
Erlendson To Be Artist 
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the  high .tho il
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li I,  . 
S Hering cif Roston, 
Mass. will be held 





the  Little 
Theater
 of the San Jose 
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Mother
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There  is to be a 
be 
instrumental
 in a-,. 















 dark room, . 







 a washing tam. . 
Another  table i 
 
with
 gas and 
cleric 
mixing and timing 
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 n 
at
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 an assured 
fact, but not 
after experiencing much 

















sores young junior college star to the. 
tape in their 
favorite events. Every! 
track esent should be won by the locals, 
but 
they.  have
 refused to take the valley! 
Jays.... meet seriously., consequently. 
will!  
be 
nosed  out of more than one first spot 
on 
the  .inder path. Spartan second
 
and! 
3hird pla.e, will account for the maj-! 
ont.  is.ints on their total column at 
thr .,c. ',ion of 










, ratifier, is in for tough




















 four minutes 
and  thirty 
aid negotiates the half mile in 
,:...tes.  which forces 
us to meow-
- .. the 
favorite  in the mile and 









 lc  












Ray Churchill. younger 
bro. 













 a few !di 
0.k 


















mark,  which 
will be 
irel place. 



















over 4.3 feet, 
the 
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able to win some of 














 a team in the 
Geom.  
Stallman  






































advised  to 
drop 
track 













weaker in , 
'this
 
event  and Will be the 
only one to 
carry the 
burden.  
Many  Entered 
!In 440 
Apparently. in an effort
 to raise the: 
point total. roach 
Harry  Stoddard is 
entering 
Olmstead  in 
tooth 
hurdle  races 
as well a, the high and broad jump. his 
favorite events. The high hurdles seem 
to be his hest chance tr. garner any 
points in these 
races  The battle for 
the majority ol 





six  mrn 
entered in the 440 
that  
the best Pair 
riaa. 
lo pirked for 
.1,. r. I io 




















 If Coach Walker 
does 
'decide to enter
 them these 
four men 
ought  to have
 a good 
chance  of 
copping  
the  event, 
with  the 












 plans on 
taking  along 
enough  
men to enter 
two  freestyle relay teams 
as well as 




the best sprinters on the 
squad,  the Spartans ought to have little
 
trouble in annexing
 a couple 
tot first 
places.  
Last year the 150 yard medley
 re-
lay team composed 
of Draper, Houser, 
and Halt 
won  this event in Class B. set-
:ing a new Stanford




 of Condit, Smith. or 
Fitzgerald. Houser, and Ambrose in 




 ai.ount of themselves.
 
oiso----
al-, Caalt -um 
I.! 






































from Santa Rosa 
j  :sc. 
a world ot credit for 
lr"m 1-"0 

























 upon a strange board 
Thr 
u luY 
tue in a 
-Iran,
 
pool. Bill placed second in 
verY 
True'  the 
14..1n-11in:tries.






























































































Bud Park of 
Golden Gate 

































































under  Coach 
Aladera.
 
have  gone 
East
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race  with 
Lyon and
 Berry of 








Trojan  star, 
Johnson, 
with  





In the field event,. Hos 
Morley. should 
take
 a second in the




having  leaped 
0 
fret,







may.  take a tirc in the
 javelin. 
Though 
hobbling  ar0.0..I 


























discus, Malcones 0.ahlo of 
110 feet,
 but is not
 consi-trio at 
that
 








with Wilson, another Fresnan, 
possible third -place winner. 
If Alarty 









t S.0 The 1Wo injured 
Bulldogs.  
Wil-
son and Kennedy, have been 
consistent
 











































houses and the 


























































































































Modesto  Jaysee Pirates in 
a dual 




squad  due to 
it strong 
team 










 leaves to 
meet the 
Jaysee boys. 
The  team will be 
handicap-
ped by the 












leg.  This rneans
 that the 
hurdle 
races 








ered  his old 
football 
injury  and it 
is 





































Clemo  To 
Find 440 Ace 
Bob 
Clem..  w l! 
 ha- 























Pirate squad has run 
the  one 
lap 
event in 
the uood tirrw 
o1 '0 7 which
 
ju:t about






 .l1: -.k 
more has been 
for 
shot 
put and will 
give the 31...I. 
co men plen-
ty of competition




best weight min 
Cas  thr 
-hot around 43 feet. Tia- 
. itet bet-
ter than Kinnard's











 A. trip and is back working Icon: Jor 
the 
Modesto  meet. Carl had an ..tt 
aaaired the 
Bruins, and intends to 
make
 
.11. for the poor
 performance. Herman 
Wittenberg
 has worked himself into 
a 
place




trip Herman is a high 
jumper and low 
hurdler and sometimes 
has  an exception-
ally 
good 
day-  and comes 
through-
 The 
pole vaulters are still workir.g in 
the 
manner which brings slow 
results.  it 
takes so long to make one jump that a 
whole afternoon's 
practice  will only ac-
...mplish a few jumps 
and if the pole 
vaulter decides to lay





I hi.- is one of the reasons why the said 
nwn develop slower than in the other 
rtents. Jack Prouty has not seemed to 
rpond  to press notices
 of poor 
show
 - 
ing, and has continued to vault in his 
usual manner; but I think that 
the 
aiowing he makes Saturday. will either 
make or creak
 n ot er %sort s 
II 
Ja,k 
.o.mes  through 
Saturday. he 
is on 
the road to sucte,s, and if he doon't, 
Ray Arjo has 





gun on his 
starts  in 
'he quarter
 mile run. 
At
 C.I. A. he 
wi- disqualified,
 and in the 
trial starts 
az 
the track, he 
has shown a 
shyness of 
tlo. gun 
However  report, 
of
 his having 
amen lured has., 
...me in,
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One  school he 
visited


























 Geo- Del 
Valle  


















 Music, graphic 
Society.  At President
 Roose- Chorus 
acts for  the Spardi 
Gras  Rey. illustrated 
talk to children of 










































total  of the grounds of 
the 
nation's





 beds or 























pictures  made a big 
hit
 with them and . 
his 
audiences  all put in strong 
requests  















trees of the genus 
Biblically'  noted Dave 
Good,  the college girls 
have
 been 
ior his return at 
some
 future date. 
One of the popular
 
teachers at the 














"the tree of Jehovah, the 
cedars of getting 
their 
first lessons 


















were engaged in the 

























Lebannon, which He hath planted", are come chorus girls. 
their history..






and  5013 '-tf 
The Lebanon 
cedhrs








practice features thus 
far. As the coeds 
Simple routines have been the chief 
!Miss
 Schrmeder is 
a talented young art-  








 of State Teachers
 










i st ,a,an ti .1 tinhra,g,sombdciec 
no r aag tit 




MUSir  The science 
department  employ-
 




dancing  will take
 up the 
main
























and  research. 
working
 in the 
laboratories.  and in 
pho-  
cedars  to 
















This school has a wide awake art de -1 










Clerical work was 















 and the handicraft done by . 










both children and adults is particularly' . 
and construction,
 repairing. and 
garden-
ing by forty-nine. The
 remainder cook -
of 
the 





as well as incidental mu -
Lebanese
 





has  been engaged to play 
: w II done. It 









in the industrial shops.
 
ed and 




 from simple weaving up through wood-
/ work basket making and leather crafts.. 
/ 
The 


























































Honor  Society con, 
BUT 
YOU GUESS









Howard Scott to Speak 
, pleted 
the initiation
 of two of 
its new  






Pi Omega Pi 
- 
At Uniterian




Nichols  and Robert 






 gave talks in Ger- per, the title of the book 
review by 




I Miss Muriel Clark was hostess to P' 
Mr.  Howard Scott, leader of the. 
 
Mary 
Ferrasei  in "The Bookshelf". 
with a 
chemical





' man as 
part  of the 
program.  
Omega Pi national commerce teachers
 
Dr. Newby 
had  planned 
to




 at her charming mountain 
TechnOcracy
 movement. will give an 
also a washing tank 
installed  





of "Oil Lamp 
In China", by Alice 






Tuesday evening at A o'clock on the 
r Potsdam. Games were also played,
 and Teesdale Hobart, i the name of the 
! at ' 








the sky -line boulevard,
 on Wednesd a 
subject of Technocracy 
and the New 
book. 
April 11 
mixing anti timing. 
Deal. This is 
an unusual opportunity for 
the studenis 
and  faculty' of 
the State 
The group motored




 During tie 
College to 
hear one of the
 outstand-
ing 
American  leaders of 
social reform. 
l'a./ac"  meeting 




 Mr. Scott will 
i 
stitut ion was 





Club  of San 
ter. Games were then played for the ri 
Francisco. 










; Mr. and Mrs Guy 
G.
 George Vk 
the 
















ity were, the Mises Loretta Partrid..' 
Maribel 
Shimmin. Ruth 
Lawrence  I, 
McNeill, Emma 









 Ni - 
student of 
the music department of Irving Atlas. 
San Jose State College, was one of the. 
vocalists in the recent
 annual Bach pro- ' 
gram of the 









work and for two 
years was soloist 
with the college .symphony 
orchestra. 
On Thursday
 evening, April 6, Delta 
She is at the 
Columbia  University. at 
Phi
 Upsilon held their
 monthly. pro -
present,
 and will receive her Master's 
fessional 
meeting at the 
Y.W.C.A.
 This 
degree  in June 
.organization 
is the national 
Kindergar-
Yoshiye 
Ogata  Will 
ten
-Primary honor society. 
Miss Crum-






After a short business 
meeting,  the 
As successor to Ed Nakano. president 
speaker of the evening, Miss Verna 
of the Japanese Student Club last 






 yoshiye 0,zata 
wa1ted  as dressed 
the
 group. The subject : 
president at the meeting of the organ- 
Temple's talk was 
-Trends in N ..  
iration at 12:15 o'clock Tuesday after-
 
School Education for Teachers in 
Field". 
noon. 
Frank  Sakato, 
wa.s  selected as vice-
president. The present 
secretary, trees- 






Ishida,  A 













William Erlendson, celebrated 'dab  
members. 
on the campus. will be the feator : 
artist at 
the fourteenth annual sprii..: 
Christian Science
 Club 
,..ncert of the 











the  high school
 
aud-






selections from Debussy 
S. 
Hering  of Boston, 
Mass.  will be held / 
in 
the Little Theater 
















NIGHT CLASS IN 
ril 17,
 at ft o'clock.
 The lecture
 is under 
HORSEBACK
 RIDING 
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vas-





























































































is an assured fact, but not " 
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to enter
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 event, with 
the Stanford
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Walker plans
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the  self 
-opinioned  Spartan run-! 
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enter two freestyle 
relay teams 
'this event 
and  will be the 












as well as a medley team.









refused  to take the 
valleyi,, 
composed  of the best 
sprinters on the ner 
maY 
Jayare meet seriously. consequently 
; 
many  Entered 
squad, 







nosed  out of 
more  than one first 
spot
 t'in 44° 











won  the 
event at 
on the cinder path. Spartan second and 




 feet. 5 
inches. 
point  total, Coach Harry 
Stoddard is 
third places will


















 the high and broad jump, his 
Modesto Favored 
I favorite events. The high hurdles seem 
la 
Middle  Distances 













































































his  men will 
















Glenn Harper, Spartan 
middle dis-
tance
 ninner, is in for tough sessions in 
both the mile and half mile runs. Mn-
rle,t0',
 little
 Bill Comerford is a 
sweet  
runner t :triable of covering the mile in 
lichns tinder four minutes and thirty 
second-




 ot to 
remit -
Li,. the favorite in 
the mile anri 
a ie :hit 



































consistently arches the long 
spear out




























the Moc1estana strength 
mails  
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points in these races. The battle for 
the majority 
of pomts will be between 
Fred 
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Gerhart.  Tar-Itar and 
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.ir. ,hout  sure 
of 
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 c Thk 
w n1 I . 
11r  ...F 
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m tht.
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eltaasi  enough 
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to 
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Last year the 150 yard medley re-
lay team composed of Draper, 
Houser, 
and Halt won this event in Class B, set-
ting a new Stanford Relays
 record. 
Coach Walker plans upon entering a 
team ininposed of Condit, Smith, or 







a good anount of themselves. 
The  Spartan Varsity







Modesto  Saturday 
morning tu 
e gage 





















and  field 
journey 
with
 a complete squad
 due to 
strong
 team awaiting them 
at
 the two 
men scored
 a clear-cut
 71 1-2 






















varsity  leaves 
to




























hurdler  anti Dee 










 Hayes is 










means  that 





















 if he will 




 loss will 
be
 tilled in 
by 
Fred Bennett 








































































irson,  a 
half-miler 


























squad  has run 
the one lap 
event in 
the good time of 
50.7 which 
In the 




equals  Bob's best 
time. Doug 
like a 





















 far the 
shot 
h.r.  may take a 







Though  hobbling around














 the spear 
Modesto's
 best weight rn ,r1 i i- put tha 
0,,,,wn flyer 
shot  around 43 feet. That t.t. ne 
ter than Kinnard's be3t in irk. 
t bet - 
I 
.., r 100 feet, and ha -
_........._By.  Al 
Rhines_........4
 
. ',0 when in shape. He al, put, the 
shot
 
31,111111  46 feet,
 and 
should 1,1a, c 
against












In the discus. Maloney is i sisildi.
 of 
Carl Robinson  
has reroyend  from tbe 
140 feet, but is not consistent at 
that
 
I- A. trip and 
is back 
working






diver from Santa Rosa 









 had an 
tar  day 








 the Bruins, and intends to make 
his showine in 
the Intereollegiates. 
ite. with 
Wilson,  another 
Fresnan, 
a 
up for the poor  
performance. 
Herman  
Traveling  all the way 
from Santa Rosa 
possible third -place winner. 
Wittenberg has 




 upon a strange 
board 
place on the squad tor the :Modesto
 








but couldn't do 
better  
trip. Herman is a high jumper and low 
I 
he
 should take first 1WCT 
Olsen  of 
than 




















and comes through. The 
Record?
 









he san Francisco 
Chronicle  carried 
neither 








brings  slow results.
 at 
takes so long to rnake one jump that a 
an article 
about  the meet 
in their l'a1on
 injuries' 






 crediting Olds with 
00:0,03:0503X8:(03503:(0000000.0100
 




 in the 
300 medley,
 










1minutes the afternoon is almost over. 









 was a 
new , 




 record. 1 hate 
03:(03X(C(000(:(0000:0000000000
 
traents. Jack Prouty has not seemed to 
to 









respond to press notices of 




 Booth of 
Stanford 
f Towners 















manner; but I think that the 
S. F. "Y" 
1 
showing
 he makes Saturday









break him_ In 
other  words ii 
The San 
Francisco 









houses and the 
Home
 




 comes  through
 Saturday, 











 team is 
the road to suctess.

























 Ray Arjo 
has lately 




from  the 
East,  N. J. 
team 
to appear last 
Monday night
 
to par- it 111 jumping the 
,run on his 






 but there 
will the 
quarter  mile 
run. At 1: 


































































cured  have come 



















holes  no 












































 Ra3 of 








































































































NoteThis column is personal be-
tween the president and the college. 
Outsiders are requested not to make use 
of the material. 
Those baseball 
victories  are begin-
ning to sound monotonous. I've wonder-






 in baseball, and now I 
know. just
 when we need it most, we 
! CITY DE.SK 











our diamond. That 














 practice on the sand 
lots,
 and 





























Asst. Eelitor The 



















 1 . 
fair. Good for all of us. We just must- 
































........., A,,,,,, outsiders compete









 Mar ..... 
Petsch  
Michael 












while right on our oun grounds. It keeps 













a warped idea of 
retaryish in 







































































and  suits (not 





































plots to be 









 "But it's 
the 
way they dress
 those plots 
up which 
make,
 a good 
picture
 or a shabby
 one." 
That's 








on Sunday at 
the Mission 
theater.  The 
same 

















women,  dancing 
to the tune 
of several peppy 
new  numbers, held to-
gether
 by a plot of fast-moving
 inter-
est. It's a finished picture, 
so far be-
yond the
 "Scandals" which 
played  herr 
last  week that 









Bar" in the column
 next Tuesday, but
 
for those of 
you who 









































 d'Orsay, and 
Mer-
na 
Kennedy  It is 
pretty 
much
 of a 
compliment
 (nice phrase, 
that) to pay 
i 
to 
Kay  Francis. 
Miss  Del Rio, 
and  Ric-
ardo Cortez
 to think that
 they can hold'
 
down that 
pack  of riotous 
comedians  
I went down 
to the Mission 
theater
 




 at the manner 
in which 
Norma 
Shearer was still 
packing
 the the-





she had broken the record set
 by Will 
Rogert for attendance a few weeks ago, 
and that is something for any star to 
do. And. my 
friends,  ss. I took another 
look at the picture. 
my only regret was 
that there aren't more Robert :Mont-
gomeries in the pictures today. 
Other 
theaters in town have some-
thing valuable to offer too, you know. 
"Three on a Honeymoon," is playing
 at 
the California, and let me say right here 
and now that it's a swell picture. I got 

















Three on a Honeymoon.PLEASE!"
 







 -Journal of a 






































































































































Doroths'  Vierra looks 
more 
picking them not 
interesting
 than ever in 
a chartreuse 
only for their 
strength
 and skill 
but for their stream -lined bodies. Don't 
''''''''''''''"V";;""r"'''''''''''W";"#;""r""""'  know but we'll have to 
begin t feed 
While 















opposite  Miss 
Eilers,
 is a San Jose
 
boy who went South 
and  made good. 
undertand
 that many 
people  know him, 
and are tremendously
 pleased with 
his  
nest real break. He does a very 
good 
job 
of his part, and doesn't even reek 
of "amateur". 
I haven't seen
 Frances Lederer's tilm 
"Man of Two 
Worlds,"  which is open-
ing 
at
 the Padre this week, but if it is 
anything nearly as 
good  as the stage 
production. 
"Autumn
 Crocus," which 
just 
closed in San Francisco after 
an 





President of the 
Sophs is Bill Moore. 
His ideas thus far have 
been  poor. 
We pray 
that some time, 
He'll quit charging a dime 
To come 
to his parties to 
snore.  
Another gal liked is 
M. Ross, 
Who runs around much
 like a hoss. 
Some day 
this young maid 
Will run a blockade 
Against a 
certain
 gent being boss. 
A demon with the gals is Wes Klem. 
This 
lad  surely is not from Bethlehem. 




his little blonde wig, 
Of course this 
is
 all, Amen. 
A 
beautiful blonde lass of 
the Gussefelds, 
Should 
have known hoes' Bill Harp 
mus-
tafelt. 
To her home he came, 
But it %vac 
mostly
 in vain 
'Cause 
long before 









She  must 
liVe on 
oats  and 
farina. 
But the 




smile to get, 
But 
for  them 
we 

































That's  me 
The 
Rhymes  in 
the 
Times  are the
 bunk, 
And 
often  they 
smirk



















them specially to develop the proper 
shape. That would be a 
grand problem 
for our nutrition experts. (How about 
it, Miss Mignon?) 
In
 the meantime. I 
suppose we could reduce the skin fric-
tion bsi coating our swimming suits 
with cellophane. Possibly a general shel-
lacking now and then would help. 
The track team is to be 
congratulated  
on  their four firsts in Los Angeles. It's 
too bad that our 
sports  editors took the 
iun out of the meet by telling us before-
hand what the 
score  would be. What's 
the use of having matches with other 
schools if we know the outcome be-
fore we begin. Better be careful about 
that, Jack, or you'll loss a lot of your 
best customers. 
I wonder if we're going to 
have  some 
numerals in the quad this year? I am 
so tired of following the leader! Pure 





 follow the 
unthinking crowd. poor old humanity'. 
If this college ever develops an attrac-
tive personality, it will come from our 
own original 
thinking  and not 
from  im-
itation of our neighbors. Seems to me 
our graduating
 class could put up a 
much more satisfactory memorial than 
those brass numerals. A little thinking 
along this line will certainly be worth 
the effort. 
Some of you may have noticed that 
we have finally put
 up signs asking smo-
kers not to stand in front of, or near 
entrances. It's not a question of a quar-
rel with the smokers at all, it's just a 
matter of decent housekeeping. We have 
had rather good cooperation on this 
smoking problem, but a little 
additional  
courtesy in the way of clearing our en-
' trances will keep the grounds neat and 
will
 be a great help. 
Sigma Gamma
 Omega 
Holds  Bridge 
Dance 
After spending 
about an hour play-
ing 






srlsl to the MU5ir
 of many orchestras.
 
The feature
 of the evening

















 It was 
so 
putrid




 that the 
guests
















































two-piece  with an 
unusual
 cape 
effect over the shoulders.
 A white but-
ton or two 
gives  relief. Miss 
Vierra  
hits the eye 
but does no damage to 
it as 
she makes her 
sophisticated way
 
from class to class. 
There's very 
little  to say about the 







 noticed some good 
look -
ins sweater sets in grays and bright
oh. sery 
bright -blues. A few 
of the 
upper -etas -men droop 
around in suits, 
eomplete,
 as to tie, vest, etc. They have 
their reasons for the gala 
attire  and 
are so few 
as to be conspicuous. I'm
 
surprised that Dee 
Shetania.n  is the 
only brave soul who has appeared in 
plus fours.
 Hasn't the young man's 
fancy 
turned  to thoughts of 
a spring 
wardrobe? Or has 
he at least realized 
abbreviated trou? 
Say, I piped a 
pip of a freshman 
girl 
in 
a soft robin's egg blue wool -
basket -weave -blouse 
with  a diagonally 
checked skirt of the same color and 
black. The trim on the plain
 blue blouse 
AS of the checked material. A very 
nifty number, says 
I. Both girl and suit. 
Which reminds me, Jo, I'll have gobs 
of 
ideas
 for you 
next




 around to some of the rush 
parties to find out
 what the sorority 
and 








































































































he is a movie
 




















































































takes  to make a 
good 
entertain,
 r. Rig 






from his latest "Little  
Dutch  
Mill''.  




ed to the 
other  member 
of
 Ps .  
iginal
 trio we wish 
they'd 














singer. Mildred Bailey. 
Tonight's  two 
drama  hits will 
be
 press 







 at 7 






 episode from its new time pc, 
sition, which is 8:15. 
KG0 
also  presents the Is . 
ening entertainment by eft, 
Ilarris, the three Ambassarli.u. , I is, 
Ray at 6. Following 
them at fi.,l0 coon, 
the other Phil (Baker) and his two like. 
able stooces. Bottle and Beetle. 
o'clock  finds another Big Ten broad-
cast from KPO featuring, as u,tial, Nies-
edith Wilson and Tommy Harris. Vsr-
iris. Magazine has compiled another list 
or last week's 
favorites and thes' are 
all set to completely baffle us once more 
with a grouts of 
songs  we haven't heard 
all 
week,  and others 
we've  heard too 
much. 
. Anyway
 glance at the 
list and see how 
, many 
you've  heard all 
week.
 1.6,1 OUat 





That  Certain Thing. 
Wa-
g.n 










Went  To Market. 





despite  the fact 
that
 the 


























Played by Ray 
Nobile's  orchestra. Has 
a sweet 




this  heard yet Played 
mostly 
in middle








Clarinet and sax 












 "Stompy Jones". EL 
lington  gets lazy in this side, 1)ut 
the 
leading
 with which he plays
 it will put 
ou away.
 Don't dance to this 
number  
or 








smooth  fox-trot 
played by 
White  


































































this  one. 
Vocals
 are good, but not
 as 
good





















































































"1 FOUND A SONG." 
Played











The  song 
i 
not  

























































winds  are 
featured
 
on
 
this
 
record.
 
